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XX A .  AN T ROSIOS  PUSĖS  K AUNO  
DEMOGR AFINĖS  K AITOS  ATSPINDŽI A I  
GY V EN TOJŲ  PA SAKOJ IMUOSE
Anotacija 
Straipsnyje siekiama išnagrinėti Kauno miesto demografinius pokyčius, vykusius nuo XX a. vi-
durio – iki XX a. pabaigos, pasitelkus kauniečių naratyvus, statistinius ir istorinius šaltinius. Pa-
grindinis darbo šaltinis – lauko tyrimų medžiaga, 2018 m. surinkta Kaune pagal autorės parengtą 
etnografinį klausimyną. Empirinei medžiagai surinkti buvo taikyti klasikiniai lauko tyrimų me-
todai: stebėjimas dalyvaujant, pokalbis, išsamusis, struktūruotas ir pusiau struktūruotas interviu. 
Straipsnyje remiamasi sakytinės istorijos teorine prieiga. Pateikėjų pasakojimai suteikė žinių apie 
tam tikrus praeities įvykius, atskleidė visuomenės ir atskirų jos grupių požiūrius į demografinius 
XX a. antrosios pusės Kauno pokyčius iš laiko perspektyvos bei jų vertinimus.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Kaunas, demografinė kaita, pasakojimas, sakytinė istorija, kauniečiai, 
sovietmečio tyrimai.
Abstract
The aim of this article is to analyze the demographic changes that have taken place in Kaunas 
since the mid. 20th century – the end of the 20th century. The main source of research is field 
research material, collected in Kaunas during 2018, using the author‘s ethnographic questionnaire. 
Empirical material was collected using classic field research methods: participatory observation, 
interview, in-depth, structured and semi-structured interviews. Also the analysis of statistical and 
historical data was performed. The article is based on oral history theory. The results of the re-
search revealed the participants‘ attitudes and beliefs related to urban changes and demographic 
trends during the Soviet period in Kaunas. 





XX a. antrosios pusės Kauno  
demografinės kaitos atspindžiai gyventojų pasakojimuose
Į v a d a s
Šiuolaikinių miestų raida vyksta įvairiomis kryptimis: miestai ne tik auga, 
plečiasi, bet taip pat ir nyksta, mažėja. Skirtingų miesto dalių – rajonų, mikro-
rajonų vystymąsi ir kaitą galima apibrėžti pasitelkus teorinę prieigą ir skirtingas 
šaltinių grupes. Vieni iš tiksliausiai miestų augimą atspindinčių šaltinių yra sta-
tistikos duomenys. Būtent jie padeda atskleisti, kuriuo laikotarpiu ėmė didėti 
miesto gyventojų skaičius, iš kur atvyko naujieji gyventojai, kaip keitėsi jų etninė 
sudėtis. Statistikos duomenų užfiksuoti pokyčiai atsispindi ir regiono kultūroje, 
vietinių gyventojų pasakojimuose bei atmintyse.
Daugelis miesto kultūros tyrinėtojų XX amžių vadina urbanizacijos amžiumi 
(Daniliauskas 1978, 4; Kalnius 1983). Šiame amžiuje sparčiai augo miestai, kei-
tėsi gyvenimo būdas, kūrėsi naujos miesto tradicijos. Tiriant šiuolaikinę miesto 
kultūrą, svarbu atsižvelgti į miestų urbanistinę raidą praeityje. Kaip atskleidė 
ankstesnių miesto tyrinėtojų darbai, ne visi miestų pokyčiai vyko natūraliai, tar-
si gamtiniai reiškiniai. Juos nulemdavo ar paskatindavo istoriniai įvykiai, eko-
nominiai bei socialiniai veiksniai. Tam tikrą poveikį miesto raidai darė ir tuo 
metu vyravusi ideologija, miesto plėtros politika, miesto administracijos vei-
kla. Sovietmečiu vykusius Kauno miesto pokyčius nulėmė ir miesto planuotojų 
sprendimai. Kurdami ir formuodami miesto planą, urbanistai rėmėsi sovietmečiu 
paplitusia miesto samprata, paremta to meto ideologija bei planinės ekonomikos 
principais.
Miestuose greičiau nei kaimuose vyko etniniai pokyčiai, neatskiriami nuo so-
cialinių ir kultūrinių transformacijų (Račiūnaitė-Paužuolienė 2014, 96). Dėl šios 
priežasties analizuojant miestų urbanistinę ir kultūrinę raidą verta atsižvelgti ir į 
socialinius reiškinius, juos lemiančius miesto demografinius pokyčius. 
Šio straipsnio tyrimo objektas – XX a. antrosios pusės Kauno miesto gyven-
tojų pasakojimai.
Straipsnio tikslas – pasitelkus gyventojų naratyvus, apibūdinti Kauno miesto 
demografinius pokyčius, vykusius nuo XX a. vidurio iki XX a. pabaigos.
Tikslui pasiekti buvo išsikelti tokie uždaviniai:
1. Išanalizuoti statistinę medžiagą apie Kauno miesto XX a. antrosios pusės 
demografinius pokyčius, remiantis Statistikos departamento, Visuotinių 
Lietuvos gyventojų surašymų, Kauno istorijos metraščių, archyvų duo-
menimis.
2. Nustatyti, kaip nuo XX a. vidurio iki XX a. pabaigos vykę Kauno miesto 
gyventojų demografiniai pokyčiai atsispindi kauniečių pasakojimuose.
XX a. viduryje – XX a. pabaigoje Kaunas patyrė didelius pokyčius: išaugo 
miesto teritorija, padidėjo gyventojų skaičius. Nuo 1950-ųjų iki 1961-ųjų Kauno 
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mieste gyventojų skaičius išaugo nuo 157,4 tūkst. iki 232,7 tūkst. (Kauno ūkis ir 
kultūra, 1962), o 1990-aisiais jų padidėjo iki 429,8 tūkstančių (Lietuvos statisti-
kos departamentas, 2001). Taigi miestiečių skaičius XX a. 6-ajame dešimtmetyje 
padidėjo daugiau negu 2,7 karto. Kartu su gyventojų skaičiumi augo ir mies-
to teritorija. Miesto pakraštyje buvusios kaimiškos vietovės tapo miesto dalimi. 
Sovietmečiu čia buvo statomi naujieji miesto mikrorajonai. Pamažu keitėsi šių 
vietovių gyventojų tapatybė, gyvensena, santykis su miesto erdvėmis. Ankstesni 
miesto tyrinėtojai pastebėjo Kauno mikrorajonų gyventojų vietos jausmo reiški-
nį kaip neatsiejamą miestovaizdžio tapatybės dėmenį. Jų tyrimai atskleidė, kad 
urbanistiniu bei kultūriniu požiūriu vertingų teritorijų (Centras, Žaliakalnis, Pa-
nemunė, Vilijampolė, Šančiai) gyventojai jaučia gerokai didesnį prisirišimą prie 
vietos nei tie, kurie gyveno sovietiniais metais (1940–1990 m.) statytuose gyve-
namuosiuose kvartaluose (Dainava, Eiguliai, Šilainiai) (Povilaitienė, Kamičaity-
tė-Virbašienė 2017, 27). Šis faktas atskleidžia sovietmečiu statytų mikrorajonų 
gyventojų tapatumo bei santykio su gyvenamąja vieta problemiškumą ir skatina 
atskleisti gilesnes šio reiškinio priežastis.
Šiame straipsnyje yra svarbu išnagrinėti miesto plėtros kontekstą sovietme-
čiu, suprasti, kokie politiniai, socialiniai, kultūriniai ar netgi etniniai procesai 
pastūmėjo miesto plėtrą būtent tuo keliu. Siekiama atskleisti, kaip Kaunas ir jo 
savita miesto kultūra galėjo būti tam tikrų demografinių bei urbanistinių procesų 
pasekmė. Straipsnyje atsiribojama nuo išsamios miesto urbanistinės raidos ap-
rašymo, nes informacija apie tuo metu vykusius urbanistinius procesus yra pa-
teikiama tik kaip kontekstas. Straipsnio skyriai yra išdėstyti remiantis istoriniu-
chronologiniu principu.
Straipsnyje keliama problema: kaip Kauno miesto gyventojų skaičiaus po-
kyčiai galėjo nulemti kauniečių gyvensenos ir atskirų mikrorajonų raidą? Kaip 
šiuos procesus apibūdina ir apie juos pasakoja patys kauniečiai? Kaip šie procesai 
atsispindi Kauno miesto gyventojų pasakojimuose?
Lauko tyrimų metodai ir metodika. Empirinei medžiagai surinkti buvo 
taikyti klasikiniai lauko tyrimo metodai: stebėjimas dalyvaujant, pokalbis, išsa-
musis, struktūruotas ir pusiau struktūruotas interviu. Lauko tyrimas vykdytas 
2018 m. Kaune pagal autorės 2017 m. parengtą etnografinį klausimyną „Kaunie-
čių miestietiškos tapatybės pokyčiai XX a. viduryje – XXI a. pradžioje“. Atsi-
renkant tyrimo dalyvius buvo atsižvelgta į jų amžių ir gyvenamąją vietą; siekta, 
kad jie būtų gyvenę Kaune sovietmečiu. Dėl šios priežasties tyrime nedalyvavo 
jauni, iki 35 m. amžiaus, asmenys. Iš viso buvo apklaustas 31 pateikėjas, amžius 
svyravo tarp 45–86 metų. Iš jų 13 pateikėjų buvo vyrai, 18 – moterys. Dauguma 
pateikėjų priklausė viduriniam socialiniam sluoksniui, buvo įgiję aukštąjį išsila-
vinimą. 8 pateikėjai turėjo tik vidurinį išsilavinimą. Tyrimo metu buvo apklausti 
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5-ių Kauno mikrorajonų gyventojai: 15 pateikėjų gyveno Dainavos mikrorajone, 
7 – Kalniečių mikrorajone, 5 – Šilainių mikrorajone. Buvo apklausti ir 2 pateikė-
jai, gyvenantys Fredos mikrorajone, bei 2 Žaliakalnio gyventojai. Nors pastarieji 
ir negyveno sovietmečiu statytuose Kauno mikrorajonuose, bet buvo aktyvūs 
miesto bendruomenės nariai, miesto pokyčių liudininkai, dėl to galėjo suteikti 
tyrimui vertingos informacijos. Darbe cituojama pateikėjų kalba yra netaisyta. 
Šiuo tyrimu siekta atskleisti, kaip oficialiuose dokumentuose užfiksuotus gy-
ventojų skaičiaus pokyčius suvokė, vertino ir kaip šiandien juos apibūdina Kauno 
mikrorajonų gyventojai. Interviu metu pateikėjams buvo užduodami klausimai, 
susiję su Kauno miesto kaita; siekta išsiaiškinti, kaip jie atsimena miesto didėji-
mą, augimą, kaip buvo statomi gyvenamųjų namų rajonai ir įmonės, fabrikai, kas 
buvo naujieji Kauno gyventojai. 
Empirinei medžiagai analizuoti buvo pasitelktas istorinis-lyginamasis, sta-
tistinės medžiagos analizės, aprašomasis ir interpretacinis metodai. Istorinis ly-
ginamasis metodas taikytas lyginant skirtingų šaltinių ir laikotarpių duomenis. 
Aprašomasis ir interpretacinis metodai pasitelkti norint apibūdinti Kauno miesto 
gyventojų skaičiaus pokyčius, siekiant atskleisti šių pokyčių priežastis. Statis-
tinės medžiagos analizės metodas buvo taikytas nagrinėjant surinktą statistinę 
medžiagą.
Teorinė prieiga. Straipsnyje remiamasi sakytinės istorijos teorine prieiga. 
Sakytinė istorija yra viena iš atminties istorijos rūšių, kurios tikslas – istorinė re-
konstrukcija, remiantis praeities įvykių dalyvių ar liudininkų pasakojimais (Grele 
1975). Marry A. Larson išskiria keturis vyraujančius sakytinės istorijos tipus: 
1. Tam tikros temos ar istorinio įvykio istorija; 2. Žmogaus gyvenimo istorija; 
3. Bendruomenės istorija; 4. Šeimos istorija (Larson 2006, 106). Šie tipai neretai 
susilieja ir dengiasi tiek pačiuose pasakojimuose, tiek vertinant jų kontekstą. Šia-
me darbe nagrinėjami gyventojų pasakojimai pagal M. A. Larson klasifikavimą 
atitiktų pirmąjį tipą. Tam tikrą temą ar įvykį apibūdinantys pasakojimai susiję ir 
su tam tikra analizės specifika bei tyrėjui tenkančiais iššūkiais. Į temą ar įvykį 
orientuoti pasakojimai yra siauresnio pobūdžio nei žmogaus gyvenimo istorijos 
pasakojimai. Vis dėlto nagrinėjant tekstus galima pastebėti, kad šie pasakojimai 
nėra visiškai atskirti nuo bendruomenės ir šeimos istorijos. Jie taip pat yra su-
siję ir su vyraujančiu istoriniu kontekstu, politine situacija. Dėl to nagrinėjant 
pasakojimus apie įvykius, reikėtų įvertinti juose vyraujančius kontekstus, taip 
pat turėti omenyje, jog šiuose pasakojimuose gali atsispindėti tiek individualios, 
tiek kolektyvinės atminties atsiminimai. Pasak istoriko Aurimo Švedo, sakytinė 
istorija suteikia tyrėjui galimybę gauti kokybiškai unikalią informaciją, įtrauk-
ti asmenį į istorijos (re)konstravimą. Tačiau šis metodas neretai yra vertinamas 
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skeptiškai dėl galimo subjektyvumo, taip pat ne visada sklandaus perėjimo tarp 
mikro- (asmuo) ir makro- (visuomenė) lygmenų (Švedas, 2010). 
Sakytinės istorijos metodo pagrindas yra išsamusis interviu (Rutkauskaitė, 
Stundžė 2014, 64). R. Berry individualų išsamųjį interviu apibrėžia kaip inter-
viu, kurį tyrėjas pasitelkia siekdamas gauti informacijos, padėsiančios jam visa-
pusiškai suprasti informanto požiūrį arba situaciją (Berry 1999, cit. iš Rupšienė 
2007, 70).
Gary Okihiro teigimu, sakytinė istorija yra ne vien tik įrankis ir metodas isto-
rijai atkurti, bet ir istorijos teorija, teigianti, kad net ir „paprasti žmonės“ turi is-
toriją, ir ta istorija turi būti užrašyta (Okihiro 1981, 42, cit. iš Larson 2006, 114). 
Šis požiūris aktualus vertinant šio tyrimo metu surinktą medžiagą (atsiminimus) 
ir jos atsiradimo kontekstą. Nereikėtų užmiršti, kad sovietinio laikotarpio reži-
mo ideologija buvo paremta kolektyvizmo idėjomis, politinė sistema pasižymėjo 
paternalistiniu požiūriu į individą ir miestą. Miesto planavimo sprendimai buvo 
priimami mažos grupės specialistų, kitaip tariant, „nuleidžiami iš viršaus“. Nors 
viešojoje erdvėje ir buvo deklaruojama priešingai, totalitarinio režimo sąlygomis 
gyvenantis asmuo nebuvo visavertis miesto bendruomenės narys, savo aktyvia 
veikla galintis sukelti pokyčius. 
Mokslininkų nuomone, sakytinės istorijos metodas itin tinka tiriant soviet-
metį ir postsovietinį laikotarpį, kurie yra artimi tiek sava atmintimi, tiek ir patir-
timi. Tyrinėdamas šiuos laikotarpius, mokslininkas susiduria su fragmentiškais, 
neinformatyviais, prieštaringais ir sąmoningai klaidinančiais šaltiniais, o sakytinė 
istorija yra „žmoniškesnė“, lengviau „atpažįstama“ forma (Švedas, 2010). Tra-
diciniu naratyvų bruožu yra laikomas subjektyvumas, o statistiniai duomenys 
sovietmečiu turėjo atitikti to meto „objektyvią realybę“. Iš tiesų sovietmečio 
viešieji diskursai ir šaltiniai ne visada atspindėjo „objektyvią realybę“, pasižy-
mėjo ideologiškumu, šališkumu. Taigi autentiška žmonių atsiminimų analizė gali 
padėti geriau suvokti pateikėjų santykį su praeitimi ir šiuose šaltiniuose pateikta 
informacija. Tyrimo metu gautus atsakymus aktualu palyginti ir „objektyviosios 
realybės“ pažinimo aspektu – kaip kai kuriuose šaltiniuose pateikta informacija 
sutampa su gyventojų pasakojimais. 
Iškėlus „objektyvios realybės“ santykio su naratyvais ir atmintimi klausimą, 
išryškėja probleminės naratyvų sąsajos su miesto demografine raida. Kaip įvykiai, 
kuriuos galima pavadinti „objektyvia tikrove“, atsispindi šaltiniuose ir gyventojų 
pasakojimuose? Kaip įvykiai virsta atsiminimais, o atsiminimai – pasakojimais? 
Ar visi istoriniai šaltiniai atspindi „objektyvią realybę“, o gal tik siaurą jos dalį? 
Nagrinėjant sovietmečio įvykius, ne visada įmanoma rasti objektyvios to 
laikotarpio informacijos, nes tuo metu didelė dalis informacijos gyventojams 
nebuvo prieinama. Pavyzdžiui, amžininkai prisimena, jog sovietmečiu nebuvo 
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galima gauti tikslių Lietuvos žemėlapių, o esami buvo netikslūs, iškraipyti, nea-
titinkantys „objektyvios realybės“. Sovietmečiu kauniečiai negalėjo susipažinti 
su oficialiais statistiniais duomenimis, apibūdinančiais miesto gyventojų kaitą, 
be to, tokia informacija nebuvo skelbiama viešai. Nepaisant sovietinės cenzūros, 
gyventojai stebėjo ir susidūrė su miesto pokyčiais, pajuto jų pasekmes savo gyve-
nime. Taigi kaip šie procesai atsispindėjo jų atsiminimuose? 
Sakytinės istorijos metodo taikymo galimybes nagrinėjantys mokslininkai ak-
centuoja žmogaus atmintį, atsiminimo ir suvokimo procesus. Istoriko A. Švedo 
teigimu, žmogaus atmintis yra nuolat atsinaujinančius ir kintančius vaizdinius 
kurianti terpė, kuri gali būti prilyginta tiek literatūros kūriniui, tiek istorijos 
šaltiniui. Atminties mechanizmų veiklą tyrinėjantys mokslininkai nustatė, jog 
atmintis tiesiogiai nepriklauso nuo žmogaus intencijos prisiminti įvykius, o yra 
nuolatinis selekcijos ir interpretacijos procesų vyksmas (Švedas 2015, 193). Britų 
psichologas Frederickas Bartlettas 1932 m. publikuotoje knygoje ,,Remembe-
ring“ aprašė savo atliktą eksperimentą apie žmogaus atmintį ir atskleidė, kaip 
vyksta minėti procesai. Eksperimento dalyviai buvo prašomi perskaityti istoriją, 
o vėliau – ją perpasakoti. Išanalizavus skirtumus tarp teksto ir jo perpasakojimo, 
paaiškėjo keletas bendrų tendencijų: 1) istorija tapo trumpesnė; 2) istorija tapo 
nuoseklesnė ir rišlesnė; 3) istorijoje ėmė atsispindėti ją skaičiusių žmonių emo-
cijos (cit. iš Švedas 2015, 194). Taigi vykdant lauko tyrimus ir atliekant interviu 
„reikia įvertinti tai, jog žmogaus atmintis nėra tobula, o žvilgsnis į praeitį ne 
visada objektyvus, nes eina per šių dienų prizmę [...] įvykių vertinimui turi įta-
kos ir vėliau įgyta patirtis, kitų suformuoti vertinimai. Dažnai vyresnio amžiaus 
žmonės jaunystės laikotarpį prisimena su nostalgija, idealizuoja […]“ (Masiliaus-
kienė 2010). Tyrėjai rekomenduoja „žodinių duomenų patikimumą patikrinti 
analizuojant juos platesniame kontekste, nagrinėjant kartu su kitais šaltiniais, 
susijusiais su vieta ir žmonėmis, apie kuriuos kalbama, lyginant su kitais šalti-
niais (rašytiniais dokumentais, nagrinėjamo laikotarpio spauda) arba bent jau su 
kitų respondentų pateikta informacija. Kuo platesnė pasitelkiama esamų šaltinių 
bazė, tuo išsamiau ir įvairiapusiškiau galima atskleisti nagrinėjamą problemą. […] 
Analizuojant žodinius duomenis, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad liudininkų 
pateikta informacija ne tik informuoja apie tam tikrus praeities įvykius, bet ir 
atskleidžia visuomenės, atskirų jos grupių, asmenų požiūrį į tam tikrus įvykius, 
parodo tų įvykių vertinimą iš laiko perspektyvos“ (Masiliauskienė 2010). Taigi 
nagrinėjami žmogaus atsiminimai nulemia tiek tyrimo metodologiją, tiek kritinį 
naratyvų turinio vertinimą. 
Tyrimo šaltiniai. Tyrinėdami miesto kultūrą, etnologai remiasi įvairiais 
istoriniais, statistiniais, archyviniais šaltiniais, amžininkų prisiminimais, epis-
toliariniu palikimu, gyventojų pasakojimais, kurie naudojami istoriniams, kul-
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tūriniams ir socialiniams reiškiniams nustatyti bei patvirtinti (Račiūnaitė-Pau-
žuolienė 2014). Norint plačiau sužinoti apie Kauno miesto gyventojų sudėtį, 
reikėtų remtis XX a. pr. – XX. a. pab. statistiniais šaltiniais. Siekiant juos objek-
tyviai įvertinti, reikėtų įsigilinti į istorinį bei situacinį kontekstą. Skaitytojui gali 
iškilti klausimas, kodėl aptariami XX a. pr. istoriniai šaltiniai, jeigu straipsnyje 
pasirinktas tyrinėti XX a. antrosios pusės laikotarpis. Nors to tiesiogiai ir nerei-
kalauja tyrimo uždaviniai, siekiant atskleisti istorinį kontekstą, yra pateikiami ir 
ankstesni gyventojų surašymo duomenys iš XIX a. pabaigos bei XX a. pradžios 
bei aptariami to meto statistiniai šaltiniai.
Jau ankstesni tyrinėtojai yra pastebėję, kad carinės Rusijos imperijos sura-
šymų duomenys (,,Pirmasis visuotinis Rusijos imperijos gyventojų surašymas 
1887 m.“1, 1904) yra laikomi gana reprezentatyviais, tačiau dėl politinio ir ide-
ologinio konteksto ne visiškai patikimais. Nors gyventojų skaičius pateiktas ga-
nėtinai tikslus, tačiau gyventojų etninės sudėties duomenys kelia abejonių, nes 
surašymo metu lietuviais buvo laikomi tik tie žmonės, kurie kalbėjo lietuviš-
kai. Surašymą atliekantys cariniai valdininkai kalbėdavo rusų ar lenkų kalbo-
mis. Norėdami su jais susikalbėti, vietiniai gyventojai taip pat kalbėjo rusiškai 
arba lenkiškai, todėl buvo užregistruoti ne kaip lietuviai. Be to, daugelis to meto 
miestiečių neturėjo aiškios etninės tapatybės, nacionalinės savimonės. Carinė 
valdininkija palankiau žvelgė į rusus, lenkus ir gudus, dėl to daugelis lietuvių 
prisistatė kaip šių etninių grupių atstovai.
Tarpukario Lietuvos gyventojų surašymo duomenys laikomi patikimais šalti-
niais, atitinkančiais Europos standartus2. Leidinyje „Pirmojo visuotinio Lietuvos 
gyventojų 1923 m. surašymo duomenys“ nurodomi tokie demografiniai duome-
nys kaip gyventojų skaičius, etninė sudėtis, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį bei 
kiti. Statistinės medžiagos gausu ir 1924–1939 m. leistame „Lietuvos statistikos 
metraštyje“3. Šie darbai yra svarbūs, nes suteikia vertingos medžiagos palygini-
1 Pervaja vseobčaja perepis naselenija Rosijskoj imperii 1897 goda. 1904. Kovenskaja gubernija. 
N. 42. Pod red. N. Trojnickovo. Sankt-Peterburg: Centralnyj stat. komitet ministerstva vnutre-
nych del.; Pervaja vseobčaja perepis naselenija Rosijskoj imperii 1897 goda. 1904. Suvalkskaja 
gubernija. N. 59. Pod red. N. Trojnickovo. Sankt-Peterburg: Centralnyj stat. komitet ministers-
tva vnutrenych del.
2 Lietuvos apgyventos vietos. 1925. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo 
duomenys. Kaunas: Leidėjas Centr. Statistikos biuras, Finansų ministerija; Lietuvos gyventojai. 
Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. 1923. Kaunas: Lei-
dėjas LR Finansų ministerija, Centr. statistikos biuras.
3 Lietuvos statistikos metraštis 1924–1926 m. 1927. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 1; Lietuvos 
statistikos metraštis 1927–1928 m. 1929. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 2; Lietuvos statistikos 
metraštis 1929–1930 m. 1931. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 3; Lietuvos statistikos metraštis 
1931 m. 1932. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 4; Lietuvos statistikos metraštis 1932 m. 1933. 
Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 5; Lietuvos statistikos metraštis 1933 m. 1934. Kaunas: Valsty-
bės spaustuvė. T. 6; Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. 1935. Kaunas: Valstybės spaustuvė. 
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mui. Nagrinėjant demografinius pokyčius, vykusius po Antrojo pasaulinio karo, 
yra naudinga įvertinti ir prieškariu vyravusią demografinę situaciją. 
Nors sovietinės okupacijos metais atlikti gyventojų surašymai4 pagal metodinį 
organizavimą nedaug kuo nusileido išsivysčiusiose, demokratinėse šalyse vyku-
siems gyventojų surašymams, vis dėlto šių surašymų metu duomenys buvo ne 
taip sparčiai sisteminami, jiems trūko mokslinio objektyvumo. Pagrindiniai So-
vietų Sąjungoje vykusių gyventojų surašymų trūkumai buvo politinio pobūdžio. 
Sovietiniai surašymai maskavo gyventojų migracijos etninius savitumus, nuo 
vietos gyventojų neatskyrė atvykusių kariškių (Kalnius 1999, 56). Sovietinės 
okupacijos metais vietos gyventojai neretai „paskęsdavo“ tarp įvežamų kitatau-
čių – darbininkų ir kariškių. Tuo metu niekur nebuvo skelbiami duomenys nei 
apie karinių dalinių išsidėstymą, nei apie karių skaičių juose. Naujai atvykę ka-
riškai buvo laikomi nuolatiniais vietovės gyventojais ir nebuvo išskiriami iš visų 
tarpo (Kalnius 1999, 57). Taigi sovietinio laikotarpio statistiniams duomenims 
trūko objektyvumo. Kaip vieną iš patikimesnių sovietinio laikotarpio šaltinių, 
suteikiančių duomenų apie Kauno miesto gyventojų skaičiaus kaitą, galima įvar-
dyti Lietuvos TSR CSV valstybinės statistikos Kauno miesto inspektūros leistus 
statistinių duomenų rinkinius „Kauno ekonomika ir kultūra“ (1962), „Kauno 
ūkis ir kultūra“ (1968). Antraštiniuose leidinio lapuose galima atrasti užrašą 
„Duomenys viešoje spaudoje neskelbtini“. Šio leidinio informacijos įslaptinimas 
leidžia daryti prielaidą, kad jame pateikta informacija buvo atitinkanti „objek-
tyvią realybę“ ir galbūt skirta tik specialistams, kuriems buvo prieinama slapta 
informacija.
Sovietmečio šaltiniams būdingas ideologiškumas, šališkumas, informacijos 
įslaptinimas. Be to, dėl įvairių priežasčių šie šaltiniai galėjo būti neprieinami 
tyrėjui. Daugelis pirmųjų pokario metų procesų buvo dokumentuoti varganai, 
chaotiškai, dalis dokumentų pranyko arba dėl vietos stokos buvo išmesti XX a. 
10-ajame dešimtmetyje. Remiantis Ū. Tornau tyrimais ir apibendrinant jos ap-
žvelgtų archyvų situaciją, galima pastebėti, jog maždaug nuo 1950 m. stiprėjo 
visuotinis biurokratizacijos, dokumentavimo ir atsiskaitymo imperatyvas, tad 
T. 7; Lietuvos statistikos metraštis 1935 m. 1936. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 8; Lietuvos 
statistikos metraštis 1936 m. 1937. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 9; Lietuvos statistikos me-
traštis 1937 m. 1938. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 10; Lietuvos statistikos metraštis 1938 m. 
1939. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 11; Lietuvos statistikos metraštis 1939 m. 1940. Vilnius: 
Centralinis statistikos biuras. T. 12.
4 Kauno ekonomika ir kultūra. Statistinių duomenų rinkinys. 1962. Kaunas: Valstybinė pedago-
ginės literatūros leidykla; Kauno ūkis ir kultūra. Statistinių duomenų rinkinys. 1968. Kaunas: 
Šviesa; 1989 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys. 1991. Vilnius: Statistikos depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 1990 m. vasario 14 d. Lietuvos TSR vals-
tybinio statistikos komiteto ataskaita apie 1989 m. sąjunginio gyventojų surašymo rezultatus. 
LCVA, f. R-363, ap. 18, b. 1603d, l. 112.
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nuo 6-ojo dešimtmečio pradžios daugelio procesų dokumentacija tampa gerokai 
nuoseklesnė (Tornau 2014, 69).
Po Nepriklausomybės atkūrimo atlikti naujausieji Lietuvos gyventojų surašy-
mų duomenys5 yra laikomi patikimais, todėl jais remiamasi ir šiame straipsnyje. 
Juose nurodomas gyventojų skaičius, etninė sudėtis, religija, šeiminė padėtis, 
migracijos ir kiti duomenys.
Tyrimų apžvalga. Miestų socialinės kaitos procesus, vykstančius Lietuvos 
miestuose, intensyviau imta tyrinėti XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Kol kas Lie-
tuvos etnologijoje nėra gausu mokslo darbų, kuriuose, remiantis statistiniais 
irdemografiniais duomenimis, būtų tyrinėjami miesto raidos pokyčiai. Reikėtų 
paminėti Petro Kalniaus, Antano Daniliausko, Irenos Reginos Merkienės soviet-
mečiu atliktus tyrimus, kuriuose buvo analizuojama didžiųjų Lietuvos miestų – 
Vilniaus, Kauno urbanistinė raida, miesto gyventojų gyvensenos, kultūros poky-
čiai. Darbuose „Kauno proletarų butai XIX a. pabaigoje – XX a.“ (Daniliauskas 
1969a), „Kauno proletarų gyvenamosios patalpos XIX–XX amžiais (1. Pastatai)“ 
(Daniliauskas 1968), „Kauno proletarų gyvenamosios patalpos XIX–XX amžiais 
(2. Interjero dekoras)“ (Daniliauskas 1969b) A. Daniliauskas analizuoja mies-
tiečių gyvenseną naujuosiuose Kauno mikrorajonuose. Monografijoje „Lietuvos 
miesto gyventojų materialinė kultūra XX a.“ A. Daniliauskas analizuoja Vil-
niaus, Kauno, Marijampolės, Elektrėnų, Juodupės urbanistinę raidą nuo XIX a. 
pabaigos iki XX a. antrosios pusės, taip pat darbininkų dvasinės bei materialinės 
kultūros ypatumus. Darbe autorius kompleksiškai taiko įvairius metodus (ste-
bėjimą, rekonstravimą, apklausą anketomis, statistinės medžiagos analizę ir kt.) 
(Daniliauskas 1978). Darbe „Etninės darbininkų kultūrinio gyvenimo proble-
mos“ A. Daniliauskas tyrė darbininkų kultūrinio gyvenimo reiškinius – kultū-
ros vertybių naudojimą, šeimos papročius (vestuves). Autorius rėmėsi surašymų 
duomenimis, taikė apklausos anketomis metodą (Daniliauskas 1983). P. Kalnius 
etnosociologiniu aspektu nagrinėja Lietuvos miestų pramonės darbininkų šei-
mą – jos struktūrinius tipus, sudėtį, susikūrimo ypatybes, vystymosi tendenci-
jas (Kalnius 1975; 1982a; 1982b; 1983; 1988). Vertėtų paminėt ir P. Kalniaus 
metodinę priemonę „Statistikos taikymas etnologijoje“, kurioje autorius apta-
ria sovietmečio statistinių duomenų (pvz., gyventojų surašymų) patikimumą ir 
problematiką, tam istoriniam laikotarpiui būdingus statistinius, demografinius 
netikslumus (Kalnius 1999, 55). R. Merkienė, tyrinėjusi miesto darbininkų šei-
mos papročius (Merkienė 1965), atkreipė dėmesį į materialinę miesto gyven-
tojų kultūrą (Merkienė 1966a; 1966b; 1966c; 1967). J. Dobrovolskas analizavo 
5 2001 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. 2002. Vilnius: Statistikos departamentas; 
Lietuvos statistikos metraštis. 2011. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas; Lietuvos statis-
tinis atlasas. 2010. 2011. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.
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Naujosios Akmenės Cemento gamyklos darbininkų buities ir kultūros klausimus 
(Dobrovolskas 1961). 
Apžvelgiant sovietmečiu atliktus miesto gyventojų kultūros tyrimus, reikėtų 
įvertinti ir to meto istorinį-politinį kontekstą. Sovietmečiu rašytuose moksli-
niuose darbuose gausu interpretacijų bei vertinimų, kuriuose autoriai remia-
si sovietmečio ideologinio pobūdžio leidiniais (K. Markso, V. Lenino raštais, 
TSKP Centro Komiteto pranešimais). Šiuose leidiniuose pozityviai pasakojami 
sovietmečiu vykę pokyčiai, nutylint tuo metu iškilusias problemas: „Socialisti-
nė urbanizacija vyko planingai, kompleksiškai“ (Daniliauskas 1978, 20). Tame 
pačiame leidinyje autorius teigia, jog: „Nauji gyvenamieji rajonai tampa pagrin-
diniu šiandieninio Lietuvos miesto akcentu. Tai – Vilniaus Žirmūnai […], Kauno 
Dainava“ (Daniliauskas 1978, 22). Šio straipsnio autorė nesutiktų su tokiu teigi-
niu – dauguma kauniečių pateikėjų pasakojo, jog sovietmečiu laisvalaikį leisdavo 
miesto centre, Žaliakalnyje, dauguma jų atsiminimų yra susiję ne su naujaisiais 
mikrorajonais, o su istorine miesto dalimi. Taigi sovietmečio etnografiniai mies-
tų tyrimai pasižymi ideologiniu atspalviu, yra labiau aprašomojo pobūdžio, ta-
čiau suteikia vertingų žinių apie to laikotarpio miesto kultūrą.
Kauno miesto raida analizuota iš urbanistinės, architektūrinės ir istorinės 
perspektyvos leidinyje „Kauno architektūra“ (parengė Algė Jankevičienė, Vytau-
tas Levandauskas, Algimantas Miškinis, Jonas Minkevičius, 1991 m.). Straipsny-
je „Kalniečių gyvenamasis rajonas“ (Minkevičius 1991) aptariamas mikrorajono 
išdėstymas, suplanavimas, architektūra. Straipsnyje „Urbanistinė raida“ (Miški-
nis 1991) aptariama Kauno miesto urbanistinė raida nuo viduramžių iki 1991 m., 
nagrinėjami prijungti mikrorajonai, miesto plėtra, įvairiems istoriniams laikotar-
piams būdingi statiniai. 
Išsamiai Klaipėdos miesto urbanistinę ir kultūrinę raidą tyrinėjo Vasilijus 
Safronovas. Verta paminėti jo monografiją „Klaipėdos miesto istorinės raidos 
bruožai“ (Safronovas 2002), kuriame, remdamasis istoriniais, statistiniais, de-
mografiniais ir kitais šaltiniais, autorius apžvelgia Klaipėdos miesto istorinę raidą 
nuo seniausių laikų iki XX a. pabaigos. Šis veikalas svarbus atliekant lyginamąją 
analizę tarp Lietuvos didžiųjų miestų. Tyrėjas išryškina miesto formavimuisi ir 
raidai didžiausią įtaką turėjusius įvykius, didelį dėmesį skiria tautiniams-kul-
tūriniams santykiams. Leidinyje „Klaipėdos urbanistinė raida 1945–1990 m.“ 
(2015) T. S. Butkus, V. Safronovas ir V. Petrulis analizuoja Klaipėdos mieste 
po Antrojo pasaulinio karo vykusius urbanizacijos ir industrializacijos procesus, 
apžvelgia, kaip augo ir plėtėsi miestas, prie jo prijungus aplinkinius rajonus, nau-
juosius gyvenamuosius kvartalus. Pasitelkę statistinius duomenis, autoriai apta-
ria ir miesto kultūros, miestiečių gyvensenos pokyčius.
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Konstatuotina, kad Lietuvos mokslininkų darbuose sakytinės istorijos tema-
tika apima dvi tyrimų kryptis: teorinę prieigą (metodas ir jo taikymo galimybės 
bei problemos) ir tyrimus taikant sakytinės istorijos metodą – interviu, kuriuo 
dokumentuojama įvairaus pobūdžio informacija (Holokausto, rezistencijos, mo-
terų istorijos ir pan. temomis) (Rutkauskaitė, Stundžė 2014, 74). Žodinės istori-
jos metodu naudojasi istorikai, etnologai, sociologai. Iš istorinių tyrimų vertėtų 
paminėti D. Marcinkevičienės darbus, kuriuose, naudodamasi žodinės istorijos 
teorine prieiga bei interviu metodais, tyrėja nagrinėja sovietmečiu gyvenusių 
moterų naratyvus (Marcinkevičienė 2007; 2008). D. Masiliauskienė tiriažodi-
nės istorijos taikymo galimybes buvusių Rytprūsių pokario istorijos tyrimuose 
(Masiliauskienė 2010). A. Švedas (Švedas 2008; 2010; 2013; 2015) nagrinėja 
sakytinės istorijos tyrimų galimybes ir problematiką, naudodamasis biografinio 
interviu bei sakytinės istorijos metodais tyrinėja sovietmečio laikotarpio Lietu-
vos mokslo ir kultūros elito naratyvus. L. Pušinskytė analizuoja žodinės istori-
jos metodo taikymo rezistenciniuose tyrimuose problemas (Pušinskytė 2008). 
G. Rutkauskaitė ir L. Stundžė tiria moterų interviu kaip sakytinės istorijos 
šaltinius komunikaciniu aspektu (Rutkauskaitė, Stundžė 2014, 74). Sociologė 
S. Kraniauskienė nagrinėja autobiografinius naratyvus ir juose išryškėjančius so-
cializacijos modelius (Kraniauskienė 2002). Etnologė R. Račiūnaitė-Paužuolienė 
gilinasi į gyvenimo istorijų ir asmeninės patirties pasakojimų analizės ypatybes. 
Autorė atskleidžia, jog „sakytiniai naratyvai išryškina individualios ir kolektyvi-
nės atminties, tautinės, religinės bei kultūrinės pasakotojo tapatybės apraiškas“ 
(Račiūnaitė-Paužuolienė 2011, 195)
K a u n o  m i e s t o  r a i d a  i r  d e m o g r a f i n ė  k a i t a  n u o  X X  a . 
3 - i o j o  d e š i m t m e č i o  i k i  7 - o j o  d e š i m t m e č i o  p r a d ž i o s
Siekiant kritiškai įvertinti ankstyvuoju sovietmečiu vykusius pokyčius Kauno 
mieste, reikėtų įvertinti ir ankstesniojo laikotarpio kontekstą. Industrializacijos 
procesas, Kaune prasidėjęs dar XIX a., tęsėsi ir tarpukariu. Kauno miesto teri-
torija pradėjo didėti Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine, kartu su teritorija 
pamažu didėjo ir gyventojų skaičius. Didžiausiais Kauno gyventojų skaičiaus ir 
miesto teritorijos padidėjimo šuolis įvyko tarpukariu. Po Pirmojo pasaulinio karo 
Kaune buvo likę vos keli tūkstančiai gyventojų (Vaičenonis 2006, 23). 1919 m. 
Vilniaus kraštą okupavus Lenkijos kariuomenei, į Kauną persikėlė Valstybės Ta-
ryba, Ministrų Kabinetas, Prezidento institucija, valstybinės įstaigos, užsienio 
valstybių ambasados. Kaunas tapo visos šalies centru, ir tai nulėmė spartų Kauno 
miesto vystymąsi. 1924 m. Kauno mieste buvo pradėtas tiesti vandentiekis ir 
kanalizacija, buvo tiesiamos gatvės ir šaligatviai, statomi tiltai, atsirado visuo-
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meninis transportas. Į Kauną dėl įvairių priežasčių vyko aplinkinių kaimiškųjų 
vietovių gyventojai, kurie siekė išsilavinimo, ieškojo darbo ir naujų galimybių.
Sparti miesto plėtra vyko XX a. 2–3-iuoju dešimtmečiais. 1919 m. prie Kau-
no buvo prijungta Vilijampolė, Žemieji Šančiai, dalis Aleksoto ir Žaliakalnio 
(Miškinis 1991, 22), 1931–1932 m. – Aukštoji Panemunė, Aleksotas ir Aukštieji 
Šančiai. 1923 m. Kauno mieste gyveno 92,4 tūkst. gyventojų, o 1939 m. gyven-
tojų skaičius išaugo jau iki 154,1 tūkst. Šiuo laikotarpiu (1923–1938 m.) Kauno 
miesto gyventojų padidėjo net 66,7 proc. (Daugirdas 2007, 73).
Tarpukariu Kauno miesto gyventojų skaičius augo ir dėl visoje Lietuvoje 
didėjusio gimstamumo, ekonomikos lygio augimo. Per 15 nepriklausomybės 
metų (1924–1938 m.) Lietuvos gyventojų skaičius kasmet didėjo vidutiniškai po 
26,6 tūkst. (Daugirdas 2007, 68). Tarpukariu gimstamumas gerokai lenkė mir-
tingumą, todėl visoje Lietuvoje iki pat Antrojo pasaulinio karo augo po 1,1 proc. 
per metus. Tarpukariu Kauno apskrities (su Kauno miestu) plotas išaugo nuo 
2 652 km2 (1923 m.) iki 2 884 km2 (1940 m.), gyventojų skaičius – nuo 191 364 
(1923 m.) iki 248 282 (1939 m.), gyventojų tankumas viename kvadratiniame 
kilometre – nuo 72,2 žmogaus (1923 m.) iki 86,1 žmogaus (1939 m.) (Lietuvos 
statistikos metraštis, 1940 m.). Tarpukario Lietuvoje emigracija nebuvo dide-
lė. Pirmaisiais nepriklausomybės metais grįžtančiųjų iš JAV skaičius netgi buvo 
didesnis nei išvykstančiųjų. 1931 m. emigracija buvo pristabdyta administraci-
nėmis priemonėmis. Vėliau šį procesą sustabdė ir pasaulinė ekonominė krizė, 
sumažėjęs darbo jėgos poreikis pramoninėse valstybėse (Daugirdas 2007, 77).
Antrojo pasaulinio karo metais urbanistinė Kauno raida sustojo. Sumažėjo 
gyventojų skaičius tiek visoje Lietuvoje, tiek ir Kaune. Daug gyventojų žuvo 
karo metu, per šalį keliaujant frontui. 1940 m. Lietuvą okupavusi Sovietų Są-
junga pradėjo vykdyti masines gyventojų represijas: 1941–1949 m. išžudyta 
ir iš Lietuvos ištremta apie 500 tūkst. žmonių (Daugirdas 2007, 77). Vokiečių 
okupacinė valdžia 1941–1944 m. vykdė žydų genocidą, buvo sunaikinta apie 
350 tūkst. Lietuvos gyventojų, į Vokietiją darbams išvežta apie 70 tūkst. (Dau-
girdas 2007, 77). Pasitraukdami iš Kauno vokiečiai susprogdino elektrines, tiltus, 
apie 60 proc. pramonės įmonių, geležinkelio stotį, kai kuriuos visuomeninius 
pastatus ir gyvenamuosius namus centre, sudegino nemažą dalį Vilijampolės 
(Miškinis 1991, 26). Baigiantis karui apie 60 tūkstančių Lietuvos gyventojų pa-
sitraukė į Vakarus, dėl to gyventojų skaičius labai sumažėjo ir Kaune. Palyginus 
su kitais Lietuvos miestais, Kaunas nepatyrė labai didelių nuostolių, todėl buvo 
atkurtas gana greitai. Iki 1955 m. buvo atstatyta ir išplėsta daugelis pramonės 
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Sovietmečiu gyventojų skaičius augo pamažu. 1950 m. Kauno miesto teri-
torija užėmė 110,0 km2, mieste gyveno 157,4 tūkst. gyventojų. Nuo 1951-ųjų 
iki 1954-ųjų miesto teritorijos plotas nepasikeitė, tačiau gyventojų skaičius nuo 
157,4 tūkst. padidėjo iki 183,0 tūkst., t. y. net 25 tūkstančiais gyventojų. Kauno 
gyventojų skaičiaus didėjimą 1945–1960 m. galėjo nulemti keletas veiksnių. Šie 
veiksniai – tai po Antrojo pasaulinio karo pamažu atsikurianti Kauno pramonė, 
padidėjęs gimstamumas, taigi ir gyventojų skaičius. Sovietų Sąjungoje indus-
trializacija didesnį pagreitį įgijo po Josifo Stalino mirties. 1953–1954 m. buvo 
pripažinta, kad SSRS ekonomika yra atsilikusi, neefektyvi. Netrukus buvo imtasi 
priemonių šį atsilikimą įveikti. 1955 m. buvo priimti SSRS MT nutarimai (SSRS 
statybos reikalų komiteto 1956 m. nutarimas „Apie rajoninio planavimo schemų 
sudarymą“; SSRS MT 1955 08 24 nutarimas „Dėl Tarybų Sąjungos miestų pla-
navimo ir užstatymo projektų tvirtinimo tvarkos“) (cit. iš: Drėmaitė 2012, 133). 
Dėl šių nutarimų visoje SSRS imta taikyti bendraplanavimo metodika. Buvo 
pradėti taikyti rajoninio planavimo principai: stabdomas didelių miestų augimas, 
pradėtas jų išskirstymas ir naujų miestų-palydovų kūrimas, intensyviau vystyti 
maži ir vidutiniai miestai (Drėmaitė 2012, 134).
Pokariu visos Lietuvos natūralus gyventojų prieaugis buvo gana didelis. Dėl 
padidėjusio gimstamumo gyventojų skaičius visoje Lietuvoje didėjo dar sparčiau 
nei tarpukariu – 1,5 proc. per metus (Kauno ekonomika ir kultūra. Statistinių duo-
menų rinkinys, 1962; Daugirdas 2007, 71). Tačiau net praėjus 14 metų po karo 
pabaigos nepavyko pasiekti iki Antrojo pasaulinio karo buvusio gyventojų skai-
čiaus. 1959 m. surašymas užfiksavo 2 711 445 Lietuvos gyventojus – 214 tūkst. 
mažiau nei iki sovietinės okupacijos (Daugirdas 2007, 71).
1 lentelė 
Kauno miesto gyventojų skaičius ir teritorija XIX a. pab. – XXI a. pr.
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Lentelės sudarymo šaltiniai: Kauno miesto teritorija ir gyventojų skaičius (Kauno ūkis ir kul-
tūra, 1962); Kauno miesto teritorija ir gyventojų skaičius (Kauno ekonomika ir kultūra, 1968); 
2001 m. Lietuvos gyventojų surašymas; Lietuvos statistikos departamento duomenys; Jungtinių 
Tautų organizacijos statistikos departamento 2013 m. duomenys; Kauno miesto savivaldybės in-
terneto puslapis, statistika ([žiūrėta 2018 10 22, 11:31]. Prieiga internetu: http://www.kaunas.lt/
apie-kauna/statistika/).
Taip pat pokariu prie Kauno miesto buvo prijungti aplinkiniai rajonai – jie 
tapo miesto dalimi, o jų gyventojai buvo priskirti prie miestiečių. Dėl to taip 
pat „vizualiai“ padidėjo gyventojų skaičius. 1946 m. prie Kauno buvo prijungti 
Petrašiūnai, Pažaislis, Marvelė, Lampėdžiai (Miškinis 1991, 26), 1959 m. – Kle-
boniškis, o 1961 m. – Palemonas. Miesto plotas padidėjo iki 104,0 tūkst. km2, o 
gyventojų skaičius – iki 232,7 tūkst. 
XX a. 6-ojo dešimtmečio pradžioje ir viduryje šiaurinė Kauno miesto riba, 
pateikėjų teigimu, sutapo su Žaliakalnio rajono pabaiga. 1948 m. Fredoje gi-
musi pateikėja, visą gyvenimą gyvenusi Kaune, kaip miesto riboženklį įvardija 
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9-ajame dešimtmetyje pastatytą gydymo centrą, šnekamąja kalba vadinamą „or-
topediniu“ (šiuo metu tai Savanorių pr. 284 numeriu žymimas pastatas). 
Kai buvau maža, Kaunas maždaug, tas miestas, Žaliakalnis užsibaigdavo kažkur 
tai dar nedavažiavus ortopedinio to pastato. Ir ten gyveno mano tetos, tai atsimenu, 
labai gerai atsimenu, buvo pavieniai nameliai, už tetos jau ten tvoros, už sodo buvo 
jau laukai, ganėsi karvės ir labai gerai prisimenu. O dabar jau ten neatpažįstamas, 
jau tą vietą sunku atpažint. Vienos tetos namelis, kur ji gyveno, dar ir dabar išlikęs. 
Tarp tų daugiaaukščių stovi toks mūrinukas, baltų plytų vieno aukšto namukas. Jisai 
stovi, bet dabar juokingai (VDU ER 2669 / 10). 
Pasakojime miestas nuo kaimo skiriasi tiek estetiniais kraštovaizdžio bruo-
žais (už sodo buvo jau laukai), tiek gyvensenos ypatumais (ganėsi karvės). Tačiau 
pastačius daugiaaukščius pastatus, kraštovaizdis pakito, miesto riba tapo miesto 
dalimi, vieno aukšto pastatas, menantis pateikėjos vaikystę, atrodo ,,juokingai“ 
ir tarsi iškrenta iš naujojo konteksto. Šių miesto pokyčių priežastis – statomos 
gamyklos, kurioms reikėjo darbuotojų: 
Statybos tada ėjo, nu nežinau, pasakiškai greitai. Nes plėtėsi gamyklos, nu, pa-
vyzdžiui, dirbtinio pluošto gamyklą kai pastatė, reikėjo pritraukti tų darbininkų ir 
darbuotojų, o arba patiem statybininkam. Tai labai greitai statėsi tie gyvenamieji 
namai ir plėtėsi ir Vilijampolė, ir Aukštieji Šančiai, ir Žaliakalnis, čia visi tie rajonai 
[…] (VDU ER 2669 / 10). 
Į Kauno miestą atvykstantys jauni žmonės siekė gyventi geresnėmis sąlygo-
mis negu kaime: 
Nu kaimuose būdavo sunku gyventi irgi. Kaip ir dabar, taip ir anksčiau, dalis jau-
nimo stengėsi kaip ir pabėgt iš to kaimo vargstančio į miestą (VDU ER 2669 / 10). 
Kaip vieną iš priežasčių, nulėmusių Kauno miesto gyventojų skaičiaus didė-
jimą, pateikėjai įvardija ir tai, jog Kaunas buvo akademinio gyvenimo centras: 
Gal dėl to, kad Kaunas visada buvo studentų miestas. Kadangi čia buvo ir Medi-
cinos institutas, ir Politechnikos institutas, ir Veterinarijos akademija, ir Žemės ūkio 
universitetas, institutas, akademija. Labai daug sutraukdavo iš Lietuvos jaunimo. Ir 
daug kas pasimokinęs norėdavo čia ir likt (VDU ER 2669 / 10). 
Pateikėja vartoja gana plačiai paplitusį posakį, jog ,,Kaunas visada buvo stu-
dentų miestas“, išvardija mokymo įstaigas, kurios pagrindžia šį teiginį. Iš kitų 
Lietuvos vietovių mokytis atvykę studentai baigę studijas paprastai likdavo mies-
te, dėl to galėjo didėti gyventojų skaičius. 
Ankstyvuoju sovietmečiu gyventojų skaičius didėjo ir dėl vidinės migracijos. 
Po Antrojo pasaulinio karo šalis buvo nusiaubta, okupuota sovietų. Kaimiško-
siose vietovėse gyventojai buvo agresyviai skatinami prisijungti prie kolūkių, 
neramumų sukėlė ir provincijoje vykęs partizaninis karas. Todėl pokariu kai-
miškųjų vietovių gyventojai sparčiai kėlėsi į miestus, t. y. vyko vidinė migracija. 
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Miestuose buvo saugiau, be to, Kaune nuo pat ankstyvojo sovietmečio buvo 
plėtojama lengvoji ir sunkioji pramonė, taigi čia buvo geresnės sąlygos įgyti ir 
tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, didesnė tikimybė susirasti darbą. Šį reiškinį 
aprašo ir sovietmečio ideologinio pobūdžio leidiniai. 1975 m. išleistoje „Lietuvos 
TSR istorijoje“ (p. 172–173) pasakojama: „Industrializacijai reikėjo darbo rankų. 
Iki socializmo pergalės darbininkų gretas papildė daugiausia valstiečiai“ (cit. iš 
Daniliauskas 1978, 19). Taigi kaimo gyventojų migraciją į didžiuosius miestus 
nulėmė keletas veiksnių: provincijoje agresyviai vykdyta kolektyvizacija, sparti 
miesto urbanizacija ir industrializacija. 
K a u n o  m i e s t o  r a i d a  i r  d e m o g r a f i n ė  k a i t a  
n u o  X X  a .  7 - o j o  d e š i m t m e č i o 
Nagrinėjant sovietmetį, reikėtų apsibrėžti, kaip šis laikotarpis bus vertina-
mas. Pasak istoriko Viliaus Ivanausko, Lietuvos moksliniame diskurse vyrauja 
dvi sovietmečio interpretavimo perspektyvos – „kovojančios Lietuvos“ ir „mo-
dernizuotos Lietuvos“. Interpretacijos kyla ne tiek iš akademinių svarstymų tra-
dicijos, kiek iš politinio-visuomeninio lygmens (ir atvirkščiai), ir tampa „tau-
tos“, „valstybės“ ar atskiros „visuomenės grupės“ istorinės atminties svarstymų 
objektu (Ivanauskas 2009, 105). Sovietinės modernizacijos perspektyva pasižymi 
daugialypiškumu, gali suteikti įvairesnių sovietmečio tyrimų krypčių. Tai yra 
aktualu ne tik istorikams, bet ir etnologams, siekiantiems suvokti politinės si-
tuacijos, miesto planuotojų sprendimų santykį su miesto kultūra bei atmintimi. 
V. Ivanausko teigimu, ieškant sovietmečio laikotarpio tyrimų erdvių, labiau tiktų 
postrevizionistinė kryptis ir kitų disciplinų, tokių kaip socialinė antropologi-
ja, metodologijos, leidžiančios, atsisakant istorinio traumatizmo, maždaug nuo 
6-ojo dešimtmečio į sovietmetį žvelgti kaip į tam tikrą specifinę epochą, o val-
džios institucijų atstovų elgesį vertinti per planinės ekonomikos, biurokratinės 
kultūros, socialinių tinklų ir interesų konfliktų (ypač nomenklatūros) prizmę 
(Ivanauskas 2009, 113). V. Ivanauskas cituoja antropologą ir politologą Jamesą 
C. Scottą, kuris lygino skirtingų modernių valstybių patirtį, nagrinėjo sovietinės 
kolektyvizacijos ir miestų planavimo pavyzdžius. Sovietmečio valdžios spren-
dimai siekė spręsti visuomenėje vyraujančias problemas. Modernizacija sukėlė 
pokyčius – gyvenamųjų rajonų ir pramonės įmonių statybas, investicijas. Šie 
pokyčiai nulėmė naujas visuomenės patirtis – miestietiškos kultūros stiprėjimą, 
naujus visuomenės simbolius, socialinius ritualus ir madas (Ivanauskas 2009, 
109). Šiuos apibendrinimus patvirtina ir pateikėjų pasakojimai. 
Tiek gyventojų pasakojimai, tiek statistiniai ir demografiniai duomenys liu-
dija XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžios tam tikrus pokyčius – vadinamąjį eko-
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nomikos „atšilimą“, taip pat ir urbanizacijos procesus. Pateikėjai, kalbėdami apie 
šį laikotarpį, užsimena apie prieštaringus dalykus: draugišką, bet kartu baimės 
ir nepasitikėjimo pritvinkusią pokario aplinką, ne tik apie pakilusį ekonominės 
gerovės lygį, bet ir apie dalinio saugumo jausmą, laisvės pojūtį. Kartu su pasi-
keitusiomis gyvenimo sąlygomis, naujomis galimybėmis mieste vystėsi ir naujoji 
miestiečių klasė – atvykę gyventojai perimdavo naujus miestietiškus papročius ir 
siekdavo tapti miesto dalimi. 
81-erių metų amžiaus moteris, gimusi 1937 m. Žaliakalnio mikrorajone, o 
sovietmečiu gyvenusi Dainavos mikrorajone, pasakoja apie dviejų laikotarpių 
(pokario ir XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžios „atšilimo“) skirtumus bei gyven-
senos bruožus: 
[...] aplinkui visi kaimynai, kaip čia pasakius, kai gyvenom, gyvenom [kaip] drau-
giška šeima. Ką turėjom, tuo dalinomės aplinkui, ir nežiūrint to, kad bijojo visi vieni 
kitų, iš dalies bijojo, todėl, kad skundimai buvo ištisai, iki 1951–1954 metų turbūt. 
Ir, ir, ir, ir visi nors ir draugiški, bet kažkaip taip bijojo. O ką gali žinot, gal tave įskųs 
ar?.. Daugumoj žmonės gyveno su ta baime, paskui kažkaip taip, nuo turbūt gal nuo 
1960-ų metų žmonės, nu jaunimas ypatingai, pradėjo truputį atsigauti. Atsidarė tos 
gamyklos, atsidarė, pasistatė ta Radijo gamykla, pasistatė kažkaip daugiau tų ga-
myklų. Atsirado daugiau tų darbų, žmonės, jaunimas pradėjo dirbt, kažkaip truputį 
atkuto. [...] Ziberto gamykla atsidarė, reiškia, Vilijampolėj, sakau, Radijo gamykla 
čia, Žaliakalny, paskui čia vat Žaliakalnyje Staklių gamykla. […] Suvažiuodavo iš 
kaimų, žinoma, daug kas, kadangi kolūkiai neišsilaikė, todėl, kad sunku juose buvo, 
ir jaunimas galėjo kas mokytis, kas dirbt, lėkė į Kauną. Žinau dar mano viena pus-
seserė irgi atvažiavo iš Vaišvydavos, irgi įsidarbino Radijo gamykloj ir turėjau ją pas 
save priregistruoti, kad… Be registracijos nepriimdavo į darbą. (VDU ER 2669 / 9). 
Pateikėja šiame naratyve akcentuoja pokario gyvensenos pokyčius, nesaugu-
mo pojūtį, nepasitikėjimą, kuris sumažėjo tik XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžio-
je. Moteris pokyčius sieja ir su ekonominiu augimu. Naujos pramonės įmonės, 
kitokios (geresnės) gyvenimo sąlygos („kolūkiai neišsilaikė“) ir ateities perspek-
tyvos traukė darbuotojus, ypač jaunesnius žmones, atvykti į Kauną. Tiesa, norint 
įsidarbinti, reikėjo įveikti administracines kliūtis – turėti gyvenamąją vietą („būti 
prisiregistravus“). Iš kaimiškųjų vietovių atvykę darbuotojai šią kliūtį įveikdavo 
su artimųjų pagalba. 
Mokslininkai pažymi, kad industrializacija bei urbanizacija Sovietų Sąjun-
goje ir jos okupuotose šalyse skyrėsi nuo analogiškų procesų Vakarų Europoje. 
Industrializacija Sovietų Sąjungoje buvo neatsiejama nuo militarizacijos ir to-
talitarizmo aspekto. Taip pat industrija siejosi ir su urbanizacija, gyvenamųjų 
mikrorajonų atsiradimu. Per įmonę (darbovietę) ir gyvenamąją vietą (įmonės 
skiriamą būstą) buvo manipuliuojama darbo jėga, kontroliuojami visuomenėje 
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vykstantys procesai. Taip pat remiantis marksistine-leninistine ideologija, SSRS 
visuomenės transformacijos pagrindas slypėjo ekonominėje sferoje, todėl urba-
nizacija buvo neatsiejama nuo industrializacijos. Pramonė ne tik privalėjo ugdyti 
naują proletariato visuomenę, bet ir buvo laikoma miestų bei regionų plėtros 
pagrindu, nes ,,susipratęs“ proletariatas galėjo formuotis tik miesto aplinkoje 
(Drėmaitė 2012, 133). Taigi miestų plėtra ir kaimiškųjų vietovių urbanizacija 
buvo neišvengiama industrializacijos proceso dalis. Planuojant pramonės objektų 
statybą, buvo svarstomas ir darbininkų apgyvendinimo klausimas: iš anksto bū-
davo parenkamos vietos, kuriose bus statomi naujieji gyvenamieji mikrorajonai. 
Pateikėjų pasakojimuose pabrėžiama, kad naujuosiuose mikrorajonuose buvo 
suteikiamas būstas. Tiesa, reikėjo dirbti šiek tiek ilgesnį laiką (šio laikotarpio 
trukmė pasakojimuose skiriasi) toje pačioje pramonės įmonėje, sukurti šeimą, 
konformistiškai ,,įsitaisyti“, anot pateikėjų, ir „normaliai“ dirbti: 
Jeigu tu blogai dirbsi, gersi, tai tau neskirs profsąjunga, nors tu gal ir senai 
darbovietėje dirbi, jei tu prasižengęs koks ar ką, tai atsižvelgdavo į tokius dalykus 
(VDU ER 2669 / 10); Jeigu įsitaisydavo, normaliai dirbdavo, gaudavo valdiškus 
tuos butus, jeigu šeimos buvo. Paskui prasidėjo tie, kooperatinė statyba, irgi kas ga-
lėjo, irgi stengėsi įsigyti. Paskui prasidėjo toks truputėlį kaip ir pakilimas vadinamas 
(VDU ER 2669 / 9). 
Pateikėjų pasakojimuose laiko trukmė nuo darbo įmonėje pradžios iki buto 
suteikimo skiriasi. Pasak pateikėjų, tai priklausė ne vien nuo paties darbuotojo 
pastangų, bet ir nuo to, ar šios įmonės darbuotojai buvo paklausūs, reikalingi, 
ar skubiai reikėjo darbininkų, kurie buvo motyvuojami jiems suteikiamu būstu. 
Petrašiūnuose 1958 m. gimęs vyras, nuo 1967 m. gyvenantis Dainavos mi-
krorajone, pasakojo, kad Kauno termofikacinės elektrinės darbuotojai būstą gau-
davo gana greitai, nuo darbo pradžios praėjus vieneriems dvejiems metams: 
Du metai, pusantrų, ir gaudavo butus. Oi ten kaip dalino, nuo septyniasdešimt 
trečių iki gal septyniasdešimt septintų metų labai gerai dalino butus. Labai gerai. 
Labai reikėjo daug rankų, labai darbininkų turėjo.
[K. Račaitytė: Ar žmonės tiesiog atvykdavo iš miestelių, kaimelių ir jiems duodavo 
butą?] 
Taip, taip. Iš karto bendrabutyje, o paskui po poros metų duodavo butus 
(VDU ER 2669 / 27). 
Pateikėjo pasakojimu, darbininkai pradžioje būdavo apgyvendinami bendra-
butyje, praėjus 1,5–2 metams jiems būdavo suteikiamas būstas. 
Vertinant šio tyrimo metu surinktą medžiagą (naratyvus, atsiminimus) ir jos 
atsiradimo kontekstą, išryškėja paternalistinis, totalitarinis sovietinio režimo as-
pektas. Pateikėjai, kalbėdami apie apsigyvenimą sovietmečiu Kaune, įsidarbini-
mą, būsto įgijimą, darbų suteikimą, kalba trečiuoju asmeniu – jog „kažkas kitas“ 
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davė, suteikė, darė ir t. t., kitaip tariant, naujos sąlygos būdavo nuleidžiamos „iš 
viršaus“. Pateikėjų laikysenoje galima pastebėti tam tikrą susitaikymą su šiomis 
sąlygomis, jį galima vertinti kaip asmens santykio su valdžia ir autoritetu požymį, 
kuris visada yra „kitas“. Tačiau negalima būtų teigti, kad kauniečio vaidmuo so-
vietmečiu yra visiškai pasyvus. Pateikėjų pasakojimuose asmenys taip pat dažnai 
tapdavo savo gyvenimo šeimininkais, imdavosi iniciatyvos, keisdavo gyvenamąją 
vietą, įveikdavo biurokratines kliūtis, rūpindavosi savo ateitimi ir atlikdavo ati-
tinkamus veiksmus. Šie veiksmai dažniau vykdavo asmeninio ar šeiminio gy-
venimo kontekste, siekiant asmeninės ar artimųjų gerovės. Apklausti pateikėjai 
neužsiminė, kad būtų mėginę savo veiksmais paveikti politinę situaciją ar sukelti 
mieste pokyčius. 
Pasak Kauno miesto urbanistinę raidą tyrinėjančių mokslininkų, XX a. 7-ojo 
dešimtmečio viduryje miestas priartėjo prie didmiesčio lygio. Vis dėlto dėl pa-
našaus statomų namų aukščio, standartinės jų architektūros naujieji gyvenamųjų 
namų masyvai miesto vaizdo nepraturtino (Miškinis 1991, 27). 
Pagal 1970 m. miesto generalinį planą buvo numatyta, kad 1980 m. Kaune 
gyvens per 380 tūkst. gyventojų. Tuo metu Kauną supę aplinkiniai rajonai vis 
dar nebuvo apstatyti daugiaaukščiais daugiabučiais namais. Nuošalesnėse Kauno 
vietovėse miesto aplinka vis dar priminė kaimą. Tiesa, šių vietovių gyventojai 
neretai dirbo mieste, gyveno miestietišką gyvenimo būdą, nebesivertė tradici-
niais amatais. Šios buvusios kaimiškosios vietovės buvo prijungtos prie Kauno 
miesto teritorijos, juose buvo pastatyti naujieji gyvenamieji rajonai. 
1975 m. miesto planuotojai nutraukė sodybinių namų statybą. Pradėta sta-
tyti daugiabučių namų šiaurinį Dainavos, Eigulių, Kalniečių rajonus (Miškinis 
1991, 27). Kalniečių gyvenamasis rajonas statytas nuo 1975 iki 1983 m. (Min-
kevičius 1991, 110), Eigulių rajonas baigtas statyti 1985 m. Porą metu prieš tai 
(1983 m.) buvo pradėtas statyti Šilainių gyvenamasis rajonas vakarinėje Vilijam-
polės pusėje (Miškinis 1991, 30).
Kauno mieste (ir visoje Lietuvoje) 7-ojo dešimtmečio pradžioje vykusį in-
dustrializacijos procesą ir jį lydėjusią urbanizaciją nulėmė ir to meto miestų pla-
nuotojų, urbanistų priimti sprendimai. 1964 m. LSSR plano komitetas patvirtino 
„Perspektyvinę pramonės išdėstymo ir miestų išvystymo schemą“, pagal kurią 
buvo numatyta, kaip spręsti krašto urbanizavimo ir žemės ūkio pertvarkymo 
klausimus. Buvo nutarta pristabdyti Vilniaus ir Kauno miestų augimą, pasiren-
kant vystyti miestelius – regionų centrus (Drėmaitė 2012, 135–136). Šis spren-
dimas paskatino Lietuvos kaimų gyventojų migraciją į miestus ir miestelius, taip 
nulemdamas demografinę, urbanistinę bei kultūrinę Lietuvos, o kartu ir Kauno 
miesto raidą. Dėl to į Lietuvą atvyko mažiau pramonės darbininkų iš Rusijos ir 
Baltarusijos. Skirtingai nei Lietuvoje, pramonės koncentracija Latvijoje ir Estijo-
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je skatino Rygos ir Talino augimą, rusiškosios darbo jėgos imigraciją, o periferija 
liko mažiau urbanizuota (Drėmaitė 2012, 137). Greičiausiai dėl šių priežasčių 
Kaune tuo metu gyvenę pateikėjai neįvardijo didelio svetimšalių darbininkų ant-
plūdžio. 
Tačiau nebūtų tikslu teigti, kad Kaune atvykėlių iš kitų Sovietų Sąjungos šalių 
visai nebuvo. Miestų gyventojų populiacijos didėjimą nulėmė ir iš kitų Sovietų 
Sąjungos šalių atvykstantys imigrantai: komandiruojami darbininkai, kariškiai. 
Pirmaisiais pokario metais dalis emigrantų atvyko ir iš tolimesnių Sovietų Sąjun-
gos, Rusijos sričių. Anot istoriko V. Tininio, daugiausia rusų ir rusakalbių į Lie-
tuvą atvyko 1970–1974 m. (beveik 40 tūkst.) ir 1975–1979 m. (apie 31 tūkst.). 
Nuo 1960 iki 1989 m. iš viso atvyko apie 733 tūkst. žmonių (vid. 24,5 tūkst. 
per metus). Iš jų nuolat gyventi Lietuvoje pasiliko 207 568 žmonės. Socialinės 
padėties atžvilgiu tarp atvykusiųjų buvo didelis nuošimtis karininkų, pramo-
nės specialistų ir darbininkų (Tininis 2007, 522), todėl pagrindiniu imigracijos 
objektu tapo miestai. 
1990 m. vasario 14 d. Lietuvos SSR valstybinio statistikos komiteto ataskai-
toje apie 1989 m. surašymo rezultatus minima, kad „rusų ir kitų tautybių atsto-
vų imigracija į Lietuvą tęsėsi iki pat Sąjūdžio užuomazgų“ (cit. iš Marcinkevi-
čius 2012, 64). Dokumente pažymima, kad „dėl migracijos prieaugio gyventojų 
skaičius vidutiniškai per metus didėja 10 tūkstančių [...]. 1988 m. tarp atvyku-
sių iš kitų respublikų rusai sudarė 45 proc., lietuviai – 18 proc., baltarusiai – 
11 proc., ukrainiečiai – 11 proc., žydai – 0,7 proc., kitų tautybių atstovai – 
14 proc. 1959–1969 m. vidutiniškai per metus atvykdavo 4,7 tūkstančio imigrantų, 
1970–1978 m. – 7,3 tūkstančio, 1979–1988 m. – 10,0 tūkstančių“ (LCVA, f. 
R-363, ap. 18, b. 1603d, l. 112) (cit. iš: Marcinkevičius 2012, 64). 
Ar naujieji Kauno gyventojai atsinešdavo savo papročius, tradicijas ir gyveni-
mo būdą iš savo gimtosios vietovės? Pateikėjų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. 
Petrašiūnuose 1958 m. gimęs vyras, sovietmečiu persikraustęs į Dainavos mikro-
rajoną, teigia, jog naujai atvykę iš miestelių ir iš kaimiškųjų vietovių gyventojai 
su savimi atsinešdavo ir savo kultūrą, papročius. Jo nuomone, nors ir to siekdami, 
tikrais kauniečiais jie netapdavo: 
Nu jie labiau miesto norėjo. Taip, ne be reikalo buvo pasakymas, kad nesunku 
žmogų ištraukti iš kaimo, žymiai sunkiau kaimą iš žmogaus išstumti. Tai jie ir lik-
davo kaimiečiai. […] Jeigu pas žmogų dvidešimt metų, tai ko tu jį išmokinsi? Kul-
tūros kokios tai gauna, bet aplamai kažko tai… Iš Suvalkijos atvažiuodavo su savo 
patiekalais ir viskuo [...]. Kaip sako, aš ne suvalkietis, aš kaunietis iš Suvalkijos 
(VDU ER 2669 / 27). 
Šio pateikėjo teigimu, tam tikro amžiaus sulaukęs asmuo jau yra susiforma-
vusi asmenybė, dėl to jam sunkiau keistis, prisitaikyti ar tapti miesto bendruo-
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menės dalimi. Tačiau vaikystėje su tėvais iš Biržų atvykusi 59 metų moteris ne 
visiškai sutiktų su tokiu teiginiu. Pasak jos, naujieji atvykėliai stengdavosi tapti 
miestiečiais, dėl to praėjus keletui mėnesių nuo gyvenimo Kaune pradžios, jie 
niekuo neišsiskirdavo iš vietinių gyventojų. Pradžioje jie siekdavo prisitaikyti 
savo išvaizda, o vėliau – tarme, kalbėsena: 
Paskui jie slepia visus savo akcentus. O pradžioj tai ir girdi. Nu tai jau kaimas, 
kaimas. Dar tiesa, labai gerą mintį pasakysiu: kai jau pradėjau mokytis tame tech-
nikume, tai tas kaimas per tris mėnesius sugebėjo taip aklimatizuotis ir prisitaikyt. 
Trys kauniškės tik buvo. Tai biškį ir palakuotais nagais, ir ką, o kaimietkos ir pana-
gės juodos, ir buvo visokių […]. Bet tai žinokit, laike trijų mėnesių viskas, skirtumo 
jau nėra […]. Moterys, ypač merginos, labai mėgsta nu kaip ir kopijuoti ir tiesiog 
prisitaikyti (VDU ER 2669 / 13). 
Kalbėdama apie atvykėlių į Kauną savybes, pateikėja akcentuoja išvaizdos ir 
tarmės skirtumus. Pateikėjos teigimu, būtent kalbėsena, tarmė skyrė juos nuo 
vietinių gyventojų – senųjų kauniečių, todėl šį skirtumą buvo siekiama įveikti: 
Ir labai sunku buvo aklimatizuotis, nes pas mus tarmė, visus žodžius nugnybiam. 
Ir maža to, aš jau mokykloj persilaužiau, bet draugės nieko nesuprasdavo. Aš parei-
nu mano, aš nejaučiu, mano kalba kita pasiverčia. Ir draugės – tai kaip tu, tik duris 
uždarai, ir jau kitaip šneki? (VDU ER 2669 / 13). 
Viešumoje buvo stengiamasi kalbėti normine kalba, tačiau namuose su tėvais 
pateikėja bendraudavo gimtąja biržiečių tarme. Moters teigimu, senieji Kauno 
gyventojai išlaikė kritišką požiūrį į naujai atvykusius miestiečius, nelaikė jų ti-
kraisiais kauniečiais. Dėl to atvykėliai siekė pritapti, prisitaikyti, tapti panašūs į 
vietinius Kauno gyventojus: 
Nu tie tikri kauniečiai nelabai norėdavo, kad šitie tokie būtų. Tai jie užsimaskuo-
davo (VDU ER 2669 / 13). 
Galima pažymėti, jog pateikėjas vyras savo naratyvuose vartoja plačiai pa-
plitusius vaizdingus posakius: „nesunku žmogų ištraukti iš kaimo, žymiai sunkiau 
kaimą iš žmogaus išstumti“, „aš ne suvalkietis, aš kaunietis iš Suvalkijos“. Tai uni-
versalesni posakiai, kurie sovietmečio migracijos iš kaimo į miestą kontekste 
atstovauja populiariems, paplitusiems požiūriams. Šie vertinimai egzistuoja šalia 
individualių, autentiškų, asmeniškų atsiminimų detalių. Tuo tarpu moters pasa-
kojime atsispindi individuali patirtis, tačiau diskutuotina, kiek šiuos pasakojimus 
nulėmė autentiški jos išgyvenimai, o kiek šis pasakojimas gali būti nulemtas pa-
teikėjos siekio „aklimatizuotis“, prisitaikyti prie naujos aplinkos. 
Didžiausias Kauno miesto gyventojų skaičius pasiektas 1990 m. Tuo metu 
Kaune gyveno 429,8 tūkst. kauniečių. Po Nepriklausomybės atkūrimo Kauno 
gyventojų skaičius (kaip, beje, ir visos Lietuvos) pamažu ėmė mažėti. 2001 m. 
Kaune gyveno 378,9 tūkst. žmonių, o 2005 m. jų sumažėjo iki 361,9 tūkst. 
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2017 m. pradžioje Kaune gyveno 292,6 tūkst. gyventojų. Taigi nuo 1990 m. 
Kauno miesto gyventojų skaičius sumažėjo 137,2 tūkst. gyventojų. Gyventojų 
mažėjimą nulėmė keletas veiksnių: į buvusios Sovietų Sąjungos šalis grįžtantys 
sovietmečiu čia atvykę darbuotojai, mažėjantis gimstamumas, pamažu didėjanti 
emigracija – tiek į kitus šalies regionus, tiek į užsienio šalis. Kol Lietuva buvo 
Sovietų Sąjungos sudėtyje, iš jos išvykti į kitas šalis buvo sudėtinga dėl tuo metu 
vyravusių draudimų, ribojusių gyventojų judėjimą. Po Nepriklausomybės atkū-
rimo atsivėrus Lietuvos sienoms, išvykti tapo daug paprasčiau nei sovietmečiu. 
Taigi paspartėjo įvairiais motyvais paremta gyventojų emigracija, sumažėjo visos 
Lietuvos gyventojų skaičius, tarp jų ir Kauno miesto gyventojų skaičius.
I š v a d o s
1. Kauno miesto teritorija ir gyventojų skaičius pradėjo augti dar tarpukariu, 
tačiau didžiausius pokyčius miestas patyrė sovietmečiu. Po Antrojo pasaulinio 
karo miesto gyventojų skaičius didėjo gana tolygiai, taip pat plėtėsi miesto teri-
torija. Miesto plėtrą nulėmė vykstantis industrializacijos procesas, naujų pramo-
ninių objektų statybos, vidinė ir išorinė imigracija. Sovietmečiu didėjant miesto 
gyventojų skaičiui, reikėjo juos apgyvendinti, todėl miesto priemiesčiuose išaugo 
daugiabučių namų mikrorajonai. Šiuose mikrorajonuose buvo apgyvendinti dar-
buotojai iš naujų pramonės įmonių ir gamyklų. 
2. Daugumą sovietmečiu į Kauną atvykusių asmenų sudarė asmenys iš ma-
žesnių Lietuvos miestelių. Kaune tuo metu gyvenę pateikėjai neįvardijo didelio 
svetimšalių darbininkų antplūdžio. Naujieji Kauno gyventojai iš kauniškių išsi-
skyrė tarme, išvaizdos detalėmis, bendravimo būdu, tačiau, nepaisant minėtų 
skirtumų, jie siekė pritapti, prisitaikyti, tapti panašūs į vietinius Kauno gyven-
tojus. 
3. Išanalizavus sakytinės istorijos pasakojimus apie tam tikrą istorinį įvykį, 
šiuo atveju – naratyvus apie demografinę Kauno miesto kaitą sovietmečiu, paaiš-
kėjo, jog gyventojų pasakojimai išties yra siauresnio pobūdžio negu kiti sakytinės 
istorijos žanrų tipai (pavyzdžiui, bendruomenės istorija, žmogaus gyvenimo is-
torija). Tačiau netgi ir pasakojimuose apie konkretų istorinį įvykį išryškėjo kitų 
pasakojimų tipų bruožai, pavyzdžiui, žmogaus gyvenimo arba šeimos istorijos 
elementai, kuriuose atsispindėjo ne vien individualūs atsiminimai, bet ir kolek-
tyvinės atminties bruožai. Kai kuriuos pateikėjų pasisakymus ar nuomones apie 
demografinius Kauno pokyčius galima būtų interpretuoti kaip internalizuotus, 
savaip priimtus viešuosius diskursus ar viešoje erdvėje paplitusias nuomones, 
tam tikrų reiškinių vertinimus. 
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4. Tradiciškai statistiniai duomenys yra laikomi objektyvesniais šaltiniais, la-
biau atitinkančiais „objektyvią realybę“ nei subjektyvumu pasižymintys atmin-
ties pasakojimai. Tačiau šio empirinio tyrimo metu surinkti pasakojimai nesisky-
rė nuo statistinių duomenų, jiems neprieštaravo, bet priešingai, juos atspindėjo 
ir papildė. Kauniečiai išties patyrė miesto pokyčius, matė statomus naujus mik-
rorajonus bei pramonės įmones, stebėjo į miestą atvykstančius naujus Kauno 
gyventojus. Gyventojų pasakojimai šiuos faktus papildė autentiška, įvairialype, 
įvairius šio reiškinio aspektus atskleidžiančia ir iliustruojančia informacija. 
5. Pateikėjų naratyvuose papasakota informacija ne tik suteikė žinių apie tam 
tikrus praeities įvykius, bet ir atskleidė visuomenės bei atskirų jos grupių požiū-
rius į demografinius XX a. antrosios pusės Kauno pokyčius iš laiko perspektyvos 
ir jų vertinimus.
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Karina Račaitytė
DEMOGRAPHIC CHANGES OF KAUNAS CITY  
SINCE THE MID-20TH CENTURY: REFLECTIONS  
IN THE INHABITANTS NARRATIVES
Summar y
The aim of this article is to analyze the demographic changes that have taken 
place in Kaunas since the mid. 20th century – the end of the 20th century. To 
achieve this, these tasks are defined: 1) To analyze the statistical material about 
the demographic changes of Kaunas city from mid. 20th century – the end of the 
20th century using the data from the Lithuanian department of statistics, Lithu-
anian Population Censuses, and Kaunas History Yearbooks; 2) Identify how de-
mographic changes that happened from the mid. 20th century – end of the 20th 
century are reflected in the stories of Kaunas residents.
The main source of research is field research material, collected during the 
year 2018 in Kaunas, using the author‘s ethnographic questionnaire. Empirical 
material was collected using classic field research methods: participatory obser-
vation, interview, in-depth, structured and semi-structured interviews. Also the 
analysis of statistical and historical data was performed. The article is based on 
oral history theory. It is widely considered that memory narratives are subjec-
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tive, but statistical data is able to reflect „objective reality“. However the official 
sources, and also the public discourses of the Soviet period, do not always reflect 
„objective reality“ due to ideology and bias. That‘s why the analysis of authentic 
human memories can help to better understand the relationship between the 
research participants and the past, and also to evaluate the information provided 
in historical sources. 
After the Second World War the development of Kaunas city was determined 
by the ongoing process of industrialization, construction of new industrial ob-
jects, and internal and external immigration. These changes of Kaunas city dur-
ing the Soviet period were determined by the decisions of the city planners. 
Urbanists based their creation and construction of the city plan on the Soviet 
ideology, also on the the principles of planned economy. As the number of 
Kaunas city’s inhabitants increased during the Soviet period, they had to be ac-
commodated, so in the suburbs of the city new districts of apartment buildings 
were built. In these neighbourhoods workers from new industries and factories 
were accommodated. Most of the people who came to Kaunas during the Soviet 
period were from smaller Lithuanian towns. The new Kaunas inhabitants’ dia-
lects and appearances differed from the locals, but despite these differences, they 
were trying to adapt, and become more similar to the local residents of Kaunas.
The results of the research revealed the participants attitudes and beliefs about 
urban changes and demographic trends during the soviet period in Kaunas. The 
narratives of Kaunas’ inhabitants reflected not only individual memories, but 
also some elements of collective memory. While analysing the research material 
(narratives, memories) and the context of its development, a paternalistic, totali-
tarian aspect of the Soviet regime emerged. Some of the speakers opinions about 
demographic changes in Kaunas could be interpreted as internalized, self-accept-
ed public discourse or public opinion, and evaluations of certain phenomena.
